






























































































































































































































なり)， ‘許入1o1ーさト人10f (なさい， されて)。
また格助詞の使用にも僅かながら違いが見られ
る。例えば， I標準語」の‘君。1司ヰ， (力に
















































一叫呈智 13.'1l牛斗 毛T昔日]<2'j 14弓}91
アト入]0ト叶ス] 15.旦スト0]ヨー琴平斗ユ百 16.
守手会一社吐号 17.0ト豆叶官 会号音 18
せ号司叶1平司号 19.と君主位一堂吾吾 20.
エヰロト(叶司)一号告叶司 21.0ト0]とヨ百
望告旦合0]22与牛耳fス| λ1士号Efア] 23. 
7B司1]7]-aj 'it 7B 24.吐吾ーす苦廿 25.号号-
Hト苦丑0]26.jlな王 量，<:.Ai]ア]27.4せロ1
じ十三iuB 28.7ト豆牛ーオ司斗平 29.7ト宅[-g:)叶司
30.7B 社スl 一堂-:;cす 3 1.召せ一司世 32. 斗!]~土
せt1j司 33. 司1]2C-~三己l 吐 34. 入l 司 忍吐苦
35会召1寸一吾そ136.官ヨーアトλ]r1 37. 
2日号主♀一手叶ア]l:l] 38.~昔豆一旦菩豆~ 39. 
望王一号甘 40.主同司一王七叶]7-]司，等(各ベ
アの前が南，後が北の単語)
(1.シャワ一室 2カーテン 3ポケベル 4.コー
ナーキック 5.コンドーム 6.ペナルテイキック
7.ノック 8.ローラー 9.ブラジャー 10.除雪機
1.殺虫剤 12.慎製 13.冷水浴 14.妻の父，義父
15モザイク 16冷たいジ、ユース 17アコーデイ
オン 18.シャンデリア 19.スキンローション 20.
ノtーマー 21アイスクリーム 2.漏水防止 23
開問機 24.断層 25.通風 26.高強度 27.脚線美
28.街路樹 29かつら 30.開墾地 31.検算 32ラ
ンドリー 3.レコード 34.シロップ 35.スリッ







す斗司λ? 哲三三司升 λi9.7トォl ァトァト 10.
アト羽目ト判旦ーアト♀l子司 1l.王入]"十一号す， 等
(1.大丈夫だ 2.意地っ張り 3.犬肉 4.野菜 5.見




例:l.司~-主判 2. 2-1社- .9-]司']3.宮司一日1呼
4.吾存型一存斗笠 5.牛噌謹一千喧 6.苦普叶lす
ミ空す吋1]司 7.λト包 ~且曹司 8 アト Ad 三子千
アト干L1ぜ 9.0iヰ号ヌl一司斗翌日]10.号司令吐
-t1j号牛吐 1 l.与二位一主主~ 12す主 主す 13.
0]言;B-豆司 14. 吐ヌ~]刈圭一首吐斗l 至 15.
10 -( 67) 
南北韓国(朝鮮)語における異質感克服の問題について
qj号アト_R一号号アト丘 16.干1司]斗一三子斗吐 17.
スト~在 スト仕官 18.す~守一号昔^d 19.電}~守
一号斗苛 20.習塾喜子苦一包吐こと):]1吾 21.
主干す包 判骨量 22号音ス1豆 社。1ヌ1豆 23.
旦すーす且，等
(1.警護 護衛 2.儀典一儀礼 3.発展一飛躍 4.
公休日 休息日5.随行員 随員 6.観覧予定
観覧予見 7.査閲一正歩行進 8.家庭主婦一街頭
女性 9.i慮過装置 j慮過設備 10.往来手段 来往
手段 11路線一路程 12.相互一互相 13.理解一
了解 14.団体体操一集団体操 15.大衆歌謡一群
集歌話 16.貴賓席一主席団 17自信感一自信心





例:1.):]1 L1 _2_ -与卦ァ12.望叶昔叫一司斗'â- ll~
3.王斗01 ヨ司'-â一井苛λ~1 Et 4.吾謹一若手望 5.
ペテ?と 立叶16.士号宇J叶三三 lヰストせ叫喧 7.
f二時一吐1i'l1l~♀ 8. 入1 L1吾司1 0 1 oi一司01スト社寺
9叶l主主司101 El ォl吐斗すなア110.司ア1l2.1λ↑一
在71甚斗ア111.豆ヌlース1s=.呂 12.吾司E唖三一








砕機 1.コーチ 指導員 12.コンタクトレンズ
ー接触眼鏡 13.フェンシング一撃剣 14ヘリコ
プター 直昇機 15.ソプラノ 女性高音)
⑤ 北は理念語を量産した。
例:1.苦守主社 2.呈吾豆守土 3.寸アト号 4.
官吾す 5.今王ミヲ 6.卒):]1qj，等











3.E司司 -EEfE三 4.旦叶人ト01吾 互叶双1苦 5.
哲司11~ 一昔叫叶 oト 6. Ecllヨーすヨ，等









例:1.平弓-71 吾 2.01号斗qj-吾弔吋 3.







(1.起動 2.スクロール・パー 3.ディレクトリ 4.
短縮キー 5.ドラッグ 6.ネチズン 7データベー
ス 8.インターネット検索 9.ダウンロード 10.
ノート・パソコン 1.パックアップ 12.サー



















































































































































































































































































































(2) ハンキョレ新聞， iミ士号;<il.J;ま到すとrÕ~ 笹凸l
菩<do101;室主干J(南北サミット随行員の見た言
語異質化， 2000/8/10) 


























(8) ハンキョレ新聞， iせヰせo1:a.弄 λ7号叶斗」
(急ぐべき南北言語交流， 2000/8/16) 
(9) 記述と言語の体系性とのかかわりは分析哲学









仕1) 東亜日報，コラム‘横説竪説" i南北雪io-j Cs 
子J(南北言語研究， 2000/8/17) 
(12) 東亜日報， i新せ号入1t1l :吾詩一台。T凸|王!な
司式二J(新南北時代:文化一言語の異質感の解
消， 2000/6/23) 
(13) ハンキョレ新聞， 171 吾ロト司社ヌヰ司'1~吾λト忍」
(基礎の整った f民族語大辞典t2005/8/16) 
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